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Resumen 
 
Identificar los principales taxones de moluscos fluviales existentes en la 
provincia Villa Clara, así como la influencia que pueden tener diferentes 
variables climáticas sobre la malacofauna dulceacuícola en dicha 
provincia. Se muestrearon 329 ecosistemas fluviales, distribuidos en los 
13 municipios que conforman la provincia, para lo cual se realizaron seis 
muestreos (tres por cada año) en los reservorios mencionados durante el 
período comprendido entre los años 2008 y 2009. Los muestreos se 
realizaron mediante capturas por unidad de esfuerzo (30 minutos) sin 
reposición, empleándose un colador circular de bronce con 15 cm de 
diámetro, 1 mm de tamaño de malla y 20 cm de mango, con el cual se 
removió el sustrato y se hurgó entre la vegetación riveriana. Se 
diagnosticaron 16 especies de moluscos fluviales, siendo Tarebia 
granifera, Pomacea poeyana y Physa acuta las especies más comunes, REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
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mejor representadas y de mayor densidad poblacional. Las variables 
climáticas que mayor influencia ejercieron sobre la malacofauna 
dulceacuícola villaclareña fueron la temperatura media y la humedad 
relativa máxima. La provincia Villa Clara posee una amplia fauna de 
moluscos fluviales, dentro de la cual existen especies con potencialidades 
hospederas para cerrar el ciclo de enfermedades con una alta incidencia, 
tanto en la salud humana, como animal, y es evidente que las variables 
climáticas ejercen una notable influencia sobre las poblaciones de 
moluscos fluviales, actuando directamente en sus ciclos biológicos y 
dinámica poblacional. 
Palabras clave: Malacofauna fluvial ⏐ Reservorios ⏐ Variables climáticas  
 
 
Abstract 
To identify the main taxa of freshwater molluscs which there are in Villa 
Clara province, as well as how several climatic variables can work, 
influencing on the freshwater malacofauna in this province. Were sampled 
329 fluvial ecosystems, distributed in the 13 municipalities of the 
province, were performed six samplings (three per year) in the mentioned 
reservoirs during the period between the years 2008 and 2009. The 
samplings were performed by means of captures for unit of effort (30 
minutes), without reinstatement, a round brass strainer of 15cm diameter 
and 1mm net was used, handle of 20cm long; with it, the mud was 
removed and poked among the river vegetation. 16 species of fluvial 
molluscs were identified, Tarebia granifera, Pomacea poeyana and Physa 
acuta were the most common species, better represented and which had 
the biggest population density. The climatic variables that occurred with 
the biggest influence on the fluvial malacofauna of the zone were the 
temperature mean and the greatest relative humidity. It is concluded that 
Villa Clara province has a wide fauna of freshwater molluscs, which 
includes several potencially hostage species for closing the cycle of 
illnesses with a high impact, not only on the human health, but also on 
animals, and also that the climatic variables make a remarkable influence 
on the populations of fluvial molluscs, directly working on their biological 
cycles and population dynamic. 
Key words: Freshwater Malacofauna ⏐ Reservoirs ⏐ Climatic Variables ⏐ 
Villa Clara 
 
 
Introducción 
En los últimos decenios se ha manifestado en la mayor parte del mundo la 
tendencia a aplicar métodos intensivos a la cría de animales. Con 
demasiada frecuencia en esos métodos orientados a la eficiencia de la 
producción se han ignorado los problemas de salud pública y de índole 
económica que plantea la higiene animal. En consecuencia, se han creado REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
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condiciones muy favorables a un intercambio de infecciones y parásitos y 
a su posible transmisión al hombre por contacto o a través de productos 
animales (Cuentas, 2004). Otros factores que han creado condiciones 
favorables para la difusión de las zoonosis, o que han agravado esas 
condiciones son la urbanización, el aumento de los contactos con los focos 
naturales y la migración, así como los factores socio culturales que 
pueden influir notablemente en el mantenimiento de focos, pese a la 
existencia de métodos para prevenirlos. Los hábitos alimentarios tan 
diversos en todo el mundo desafían toda lógica, lo que tiene especial 
importancia para las zoonosis parasitarias transmitidas por alimentos 
(Benenson, 2005). Se conoce que el consumo de berros salvajes en Cuba, 
Francia y otros países es causa de los numerosos casos humanos de 
fasciolosis que se registran regularmente (García, 2004).  
El conocimiento de la ecología y biología de varias especies de moluscos 
dulceacuícolas resulta de gran interés desde los puntos de vista médico 
epidemiológico y veterinario. Varias especies de moluscos son vectores de 
numerosas enfermedades que afectan al hombre y a diferentes especies 
de animales para los cuales no hay vacunas, por lo que se recomienda 
incidir sobre el control de dichos organismos, lo que implica la ejecución 
de estudios bioecológicos para su adecuada caracterización (García et al., 
2008).  
En Cuba el estudio de la malacofauna fluviátil y terrestre ha cobrado gran 
interés durante los últimos veinte años, debido a que los moluscos 
provocan anualmente grandes pérdidas económicas a la ganadería y 
afectaciones a la salud del hombre (Perera et al., 2000; Rodríguez et al., 
2003; Olazábal, 2006).  
Interesados en identificar los principales taxones de moluscos que existen 
y se desarrollan en diferentes ecosistemas de la provincia Villa Clara; así 
como la posible influencia que puedan ejercer diferentes variables 
climáticas en su supervivencia y reproducción, nos propusimos la 
realización de este trabajo. 
 
Materiales y Métodos 
Descripción del área de estudio 
La investigación se realizó en los 13 municipios de la provincia Villa Clara, 
para lo cual se muestrearon 329 ecosistemas fluviales donde crían y 
proliferan las especies de moluscos fluviales, tanto con interés médico, 
como epidemiológico. El estudio abarcó los años 2008 y 2009, 
efectuándose seis muestreos (tres en cada año). 
Procedimiento del muestreo 
Se muestrearon diferentes ecosistemas fluviales, entre los que destacan: 
ríos, zanjas, cañadas, lagunas de estabilización, lagunas lacustres, presas 
y micropresas; todos distribuidos entre los 13 municipios de la provincia. 
Se tuvo en cuenta los datos históricos de los muestreos que realizan los REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
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compañeros de las brigadas especializadas que atienden los criaderos en 
cada municipio, los que se compararon con los resultados obtenidos en 
nuestra investigación. Se realizaron seis muestreos durante los dos años 
objeto de análisis, dichos muestreos fueron hechos mediante capturas por 
unidad de esfuerzo durante 30 minutos sin reposición, empleándose un 
colador de bronce con las siguientes dimensiones: 15 cm de diámetro, 
con 20 cm de mango y 1 mm de luz de malla, con el cual se removió el 
sustrato y se hurgó entre la vegetación que crece en las orillas de los 
reservorios; siempre utilizando pinzas suaves para extraer los ejemplares 
recolectados, y en especial, los de conchas suave.  
El diagnóstico de los especimenes colectados se realizó en el laboratorio 
de la Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial de Villa Clara 
por especialistas en dicha materia.  
Las variables climáticas empleadas para determinar su posible influencia 
en la supervivencia y reproducción de los moluscos en los diferentes 
criaderos se obtuvieron del Centro Metereológico Provincial de Villa Clara, 
las cuales fueron: humedad relativa media, humedad relativa mínima, 
humedad relativa máxima, precipitación, temperatura máxima, 
temperatura mínima y temperatura media.  
Procesamiento estadístico 
Todos los datos obtenidos se procesaron con el paquete estadístico SPSS 
versión 13; en el caso de las variables climáticas se empleó la regresión 
lineal multivariada con variables “dummy”, según metodología propuesta 
por Osés (2004).  
Resultados 
Se identificaron 16 especies de moluscos en los 329 ecosistemas fluviales 
muestreados, siendo Tarebia granifera, Pomacea poeyana y Physa acuta 
las especies más comunes, mejor representadas y con los valores más 
elevados en cuanto a densidad poblacional. De los seis muestreos 
realizados, resultó ser el año 2008 el más prolifero en cuanto al número 
de ejemplares recolectados, así como en especies (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Especies de moluscos fluviales identificadas en los ecosistema 
fluviales de Villa Clara 
Ejemplares recolectados 
Especies 
Año 2008  Año 2009 
Total 
Pomacea poeyana  2124 3421  5545 
Physa acuta  2059 1956  4015 
Corbicula fluminea  1669 1550  3219 
Biomphalaria sp  384 50  434 
Marisa cornuarietis  674 852  1526 
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Melanoides tuberculata  1588 1118  2706 
Fossaria cubensis  892 918  1810 
Pirgophorus coronatus  21 15  36 
Helisoma duryi  234 159  393 
Helisoma trivolvis  385  −  385 
Gundlachia radiata  149 19  168 
Drepanotrema cimex  215  −  215 
Drepanotrema lucidum  276 146  422 
Pachichylus nigratus  402 475  877 
Pomacea bridgesi  −  20 20 
Fuente: Laboratorio de Malacología Médica de la Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha 
Antivectorial de Villa Clara. 
 
Al analizar la influencia de la temperatura sobre la malacofauna fluvial de la 
provincia Villa Clara, sólo la temperatura media resultó altamente significativa (99,0 
%) (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Correlación de la cantidad de moluscos fluviales con la temperatura 
    Temperatura 
    Media Máxima Mínima 
Moluscos
Correlación 
Pearson  
1  -.854**  .961**  -.291** 
Sig. (2-colas)    .000  .000  .001 
Temperatura 
media 
N  128  128  128  128 
Correlación 
Pearson  
-
.854**
1  -.873**  .104 
Sig. (2-colas)  .000    .000  .242 
Temperatura 
máxima 
N  128  128  128  128 
Correlación 
Pearson  
.961** -.873**  1  -.165 
Sig. (2-colas)  .000  .000    .063 
Temperatura 
mínima 
N  128  128  128  128 
Correlación 
Pearson  
-
.291**
.104  -.165  1 
Sig. (2-colas)  .001  .242  .063    Moluscos 
N  128  128  128  128 
** Correlación es significativo al nivel 0.01 (2-colas)  
 
En la Tabla 3 se muestra la correlación con las demás variables climáticas, 
observándose que la humedad relativa máxima tuvo una incidencia positiva sobre la 
cantidad de moluscos.  
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Tabla 3. Correlación de la cantidad de moluscos fluviales con la humedad 
relativa y las precipitaciones 
    Humedad relativa (HR) 
   
Moluscos 
Máxima Mínima Media 
Precip.
Correlación 
Pearson  
1  .223*  .042  -.098  .008 
Sig. (2-colas)    .011  .634  .272  .929  Moluscos 
N  128  128  128  128  128 
Correlación 
Pearson  
.223*  1  -.696** -
.861** 
-.002 
Sig. (2-colas)  .011    .000  .000  .982 
HR 
máxima 
N  128  128  128  128  128 
Correlación 
Pearson  
.042  -.696**  1   .751**  .189* 
Sig. (2-colas)  .634  .000    .000  .033 
HR 
mínima 
N  128  128  128  128  128 
Correlación 
Pearson  
-.098  -.861**  .751**  1  .213* 
Sig. (2-colas)  .272  .000  .000    .016  HR media 
N  128  128  128  128  128 
Correlación 
Pearson  
.008  -.002  .189*  .213*  1 
Sig. (2-colas)  .929  .982  .033  .016    Precip. 
N  128  128  128  128  128 
*    Correlación es significativa al nivel 0.05 (2-colas) 
**  Correlación es significativa al nivel 0.01 (2-colas)  
 
Discusión 
Los municipios con mayor riqueza de especies resultaron ser Placetas, Santa Clara, 
seguidos de Encrucijada y Camajuaní, donde se conjugaron ecosistemas fluviales 
urbanos, con rurales y costeros; la mayor cantidad de ejemplares se recolectó en el 
año 2008, con una diferencia de 3522 ejemplares en relación con el 2009. Tarebia 
granifera resultó ser la especie de más amplia cobertura espacial y a la vez, la más 
abundante en los reservorios muestreados, llegando incluso a desplazar a Physa 
acuta, considerada hasta hace pocos años como la especie dominante en los 
reservorios cubanos (Ferrer et al., 1991; Perera, 1996). El grado de dispersión que 
ha alcanzado T. granifera se debe en gran medida a que es una especie altamente 
colonizadora y con una alta plasticidad ecológica, algo muy similar ocurre con 
Pomacea poeyana, lo cual concuerda con resultados obtenidos por investigadores 
que han trabajado la malacofauna de la región central del país y de la provincia de 
Camagüey (Diéguez et al., 1995; Diéguez et al., 1997; Fimia et al., 2010), pero 
además, es el comportamiento más común observado en los moluscos fluviales, 
donde el predominio está dado por más de una especie (Yong y Perera, 1988; 
Vázquez et al., 2009).  REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
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Las variables climáticas que más influyeron sobre la malacofauna fluvial de Villa 
Clara, fueron la temperatura media y la humedad relativa máxima, la primera en 
sentido inverso, por lo que a medida que aumenta la TM, disminuye la cantidad de 
moluscos en los reservorios, ya que la relación es inversamente proporcional y la 
segunda, con incidencia positiva, lo que indica que a medida que es más elevada la 
HRX, más se favorece el desarrollo y reproducción de las poblaciones de moluscos 
fluviales; lo cual indica la necesidad de trabajar en este sentido, ya que el clima es 
una de las consecuencias de las interacciones que se establecen entre los cinco 
componentes del sistema climático( atmósfera, la hidrosfera, criosfera, litosfera y la 
biosfera), con una repercusión directa en la salud humana y animal, algo señalado 
por varios investigadores desde hace algunos años atrás, tanto en Cuba, como en 
otras latitudes del planeta (Wallo et al., 2000; Álvarez et al., 2005; León et al., 2006) 
y con los que coincidimos plenamente, hecho corroborado en nuestra investigación.  
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